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EDITORIAL 
 
METAS Y LOGROS 
 
     Siempre hemos creído conveniente hacer evaluación sistemática de las tareas que se desarrollan en 
el área en que actuamos.  Ello nos permite conocer los resultados del esfuerzo que cumplimos, para 
corregir y mejorar las fallas y, así mismo, autoestimularnos con los logros alcanzados.  Previamente se 
deben establecer metas, lapsos y estrategias que nos conduzcan a un objetivo análisis al final de cada 
etapa.  Esta vez queremos dar a conocer lo que al respecto atañe a nuestra revista. 
 
     En mayo del año 2000, reasumimos el compromiso de conducir la dirección de este Boletín, cuyo 
último número, para esa fecha, había aparecido en el segundo trimestre de 1998, lo cual determinó que 
nos inactivaran de los índices internacionales a los que estamos afiliados.  Junto a los compañeros de 
la Comisión Editora aceptamos el reto y con empeñoso entusiasmo y decidida convicción, nos fijamos la 
meta de cumplir con la periodicidad establecida (aparición trimestral), solventar algunos déficits 
financieros, tener un ambiente locativo adecuado, superar ciertos escollos logísticos, mejorar la 
distribución de los ejemplares editados, alcanzar una mayor distribución y realzar la calidad científica 
del contenido.  Hoy, con inocultable orgullo y ponderada modestia, estamos ofreciendo el IV número del 
año 2002 (Octubre – Diciembre), además de haber logrado la asignación del depósito legal por parte de 
la Biblioteca Nacional; contar con algunos árbitros permanentes en áreas específicas; mostrar una 
mejor impresión tipográfica que incluye páginas a color; estar solvente en el área de finanzas y, quizás 
lo más relevante, nuestra incorporación al mundo electrónico, con un amplio y variado menú de ofertas, 
a través de htt://bibmed.ucla.edu.ve/boletin.html, programa diseñado por un brillante personal de la 
Biblioteca “Argimiro Bracamonte” de nuestro Decanato.  A ellos un especial reconocimiento por su 
aporte a alcanzar las metas y logros reseñados. 
 
     Además, para concluir, hay que resaltar el haber logrado mantener esta publicación con un carácter 
meramente institucional (nunca ni un aviso comercial), gracias al apoyo universitario a través del 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (C.D.C.H.T.) y de algunos otros entes 
como FUNDAEDUCO y Clínicas Privadas.  Creemos que ello avala nuestra credibilidad y autonomía y 
por eso lo relevamos. 
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